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 One important part of the Guidance and Counseling services is the practice 
of providing guidance in the group has a role to provide the imagination of every 
individual to be able to actualize the buried heart's content to be a behavior that is 
manifested in a reality, so as to be accepted in the community as a guide to be 
human the noble and the sublime. It is not devoid of science and technology 
development in the era of globalization, which makes private individuals as if 
there is no limit anymore. These technological developments that gave rise to 
various means to create a behavioral aberration that makes a disagreement among 
the public at large. It was all caused by the weak level of religiosity within the 
individual that lead to one's faith be easily washed so fatal and was found low 
levels of religiosity on six graders N 3 Karangmalang Gebog Kudus Academic 
Year 2012/2013, which is mainly Religiosity in reading and understanding the 
Qur'an. Therefore, to help students to be able to increase the religiosity in the 
reading of the Qur'an is to provide guidance in the field of private groups. 
 Formulation of the problem in this study is, Is group counseling services to 
increase Religiuitas SD N 3 Karangmalang Gebog Kudus Academic Year 
2012/2013?. And the purpose of this study is, 1. To describe the increasing 
religiosity of students in reading the Qur'an at SD N 3 Karangmalang Gebog 
Kudus Sanctuary before and after the act of personal guidance. 2. To obtain an 
increase in religiosity in reading the Qur'an at SD N 3 Karangmalang Gebog 
Kudus academic year 2012/2013 through group counseling services on a private 
plane. Usefulness of theoretical research can be used, to increase the repertoire of 
scientific fields of guidance and counseling, particularly in the preparation of 
private guidance program to help increase the level of religiosity in reading and 
understanding the Qur'an that lower negative impact on student achievement and 
behavior. And can be used as reference material or information and can be used as 
a writing material related to the research topic. And practically, 1. For principals 
can be used as a basis for determining the policies that support the implementation 
of the guidance program in the school, 2. For teachers of Islamic education can be 
used as a guide / measures to help alleviate students from low levels of religiosity 




make students feel the importance of increasing religiosity in reading and 
understanding the Qur'an with the guidance of the group, so it can use learning 
and leisure activities in daily life. 
 The scope of the study in accordance with the title of the study is the 
increase in religiosity through reading the Qur'an at SD N 3 Karangmalang Gebog 
Kudus academic year 2012/2013 the level of religiosity in the reading of the 
Qur'an and group counseling services on a private plane. The hypothesis of this 
study is through group counseling in the areas of personal, can increase 
Religiosity in reading the Qur'an at SD N 3 Karangmalang Gebog Kudus 
academic year 2012/2013. This type of research is a classroom action research. 
Data collection methods used were observation and interview. Research subjects 
as much as 8 students from SD N 3 Karangmalang Gebog Kudus academic year 
2012/2013 the level of religiosity in reading the Qur'an low. 
 After six sessions conducted in two cycles with a personal action group 
counseling field, in terms of aspects of the ability to read and write Arabic letters, 
the ability to interpret and understand, able to practice the commandment and 
prohibition the contents of the letter, meaning able to present content results in a 
letter in front of the group. on the initial conditions sanagt students lacking in the 
level of religiosity in a letter read Qur'an, in the first cycle obtained an increase in 
score or in enough categories namely tigkat religiosity in reading the Qur'an is 
quite good, while the second cycle increasing religiosity in reading Al Qur'an or 
increased scores in the excellent category. 
 Based on this study it can be concluded that, in an effort to increase 
religiosity through group counseling in a private field in the first cycle and second 
cycle of the 8 subjects went pretty well, look at the increase in religiosity in the 
reading of the Qur'an, student activities be changed, and the time when that loose 
students often learn to read the Qur'an .. Suggestions on this research, 1. School 
principals to facilitate in providing counseling services to increasing religiosity 
group, 2. Subject teachers (PAI) or class teacher is expected to plan a program of 
group counseling to students since the beginning of class 1. It aims to increase the 
effectiveness of group counseling with the collection of more data and a 
comprehensive review of the religiosity level students are able to support the 
optimization of private students, 3. Students are expected to improve through the 
recitation of religiosity using the guidance of the group, thus expected 
achievement and use of free time students can work well. 





Halifudin, Muhajirin. 2013. Upaya Meningkatkan Religiusitas Melalui Membaca 
Al Qur’an dalam Bimbingan Kelompok pada siswa Kelas VI SD N 3 
Karangmalang Kec. Gebog Kab. Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Skripsi. Pendidikan Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing : (1) Dr. 
Sukiman, M.Pd (2) Drs. Arista Kiswantoro. 
Kata kunci: Religiusitas, Bimbingan Kelompok 
Salah satu bagian penting dalam Bimbingan dan Konseling ialah praktek 
dalam pemberian layanan Bimbingan Kelompok yang mempunyai peran untuk 
memberikan imajinasi pada setiap individu agar mampu mengaktualisasikan 
terhadap isi hati yang terpendam menjadi sebuah prilaku yang terwujud dalam 
sebuah realita, sehingga mampu diterima dimasyarakat sebagai tuntunan untuk 
menjadi insan yang mulia dan luhur. Hal ini tidak terhindar dari perkembangan 
IPTEK di era globalisasi, yang membuat pribadi individu seakan tidak ada batasan 
lagi. Perkembangan teknologi ini yang memunculkan berbagai sarana untuk 
menciptakan sebuah penyimpangan prilaku yang membuat sebuah pertentangan 
dikalangan masyarakat pada umumnya. Itu semua diakibatkan karena lemahnya 
tingkat Religiusitas didalam diri individu yang mengakibatkan keimanan 
seseorang menjadi mudah luntur sehingga berakibat fatal dan ditemukanlah 
rendahnya tingkat Religiusitas pada siswa kelas VI SD N 3 Karangmalang Kec. 
Gebog Kab. Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013, yang utamanya Religiusitas 
dalam membaca dan pemahaman terhadap Al Qur’an. Oleh karena itu untuk 
membantu siswa agar mampu meningkatkan Religiusitasnya dalam membaca Al 
Qur’an adalah dengan memberikan bimbingan kelompok pada bidang pribadi. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Apakah layanan 
bimbingan kelompok mampu meningkatkan Religiuitas siswa kelas VI SD N 3 
Karangmalang Kec. Gebog Kab. Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013?.  Dan tujuan 
penelitian ini adalah, 1. Untuk mendeskripsikan peningkatan Religiusitas siswa 
dalam membaca Al Qur’an pada siswa kelas VI SD N 3 Karangmalang Kec. 
Gebog Kab. Kudus sebelum dan setelah dilakukan tindakan bimbingan pribadi. 2. 
Untuk diperoleh peningkatan Religiusitas dalam membaca Al Qur’an pada siswa 
kelas VI SD N 3 Karangmalang Kec. Gebog Kab. Kudus Tahun Pelajaran 
2012/2013 melalui layanan bimbingan kelompok pada bidang pribadi. Kegunaan 
teoritis penelitian dapat digunakan, untuk menambah khasanah keilmuan bidang 
Bimbingan dan Konseling, khususnya dalam penyusunan program bimbingan 
pribadil guna membantu meningkatkan tingkat Religiusitas dalam membaca dan 
memahami Al Qur’an yang rendah yang berdampak negatif bagi prestasi belajar 
dan prilaku siswa. Serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi atau bahan 
acuan dan dapat digunakan sebagai bahan penulisan yang berkaitan dengan topik 
penelitian. Dan kegunaan praktisnya, 1. Bagi kepala sekolah dapat digunakan 
sebagai dasar untuk menentukan kebijakan yang mendukung pelaksanaan 




digunakan sebagai panduan/ tindakan untuk membantu mengentaskan 
siswa dari rendahnya tingkat Religiusitas dalam membaca dan memahami Al 
Qur’an siswa, 3. Bagi siswa dapat digunakan agar siswa merasakan pentingnya 
meningkatkan Religiusitas dalam membaca dan memahami Al Qur’an dengan 
bimbingan kelompok, sehingga dapat menggunakan aktivitas belajar dan waktu 
luang  dalam kehidupan sehari-hari.  
Ruang lingkup penelitian yang sesuai dengan judul penelitian ini adalah 
mengenai peningkatan Religiusitas melalui membaca Al Qur’an pada siswa kelas 
VI SD N 3 Karangmalang Kec. Gebog Kab. Kudus tahun pelajaran 2012/2013 
yang tingkat religiusitas dalam membaca Al Qur’an  dan layanan bimbingan 
kelompok pada bidang pribadi. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu melalui 
bimbingan kelompok dalam bidang pribadi, dapat meningkatkan Religiusitas 
dalam membaca Al Qur’an pada siswa kelas VI SD N 3 Karangmalang Kec. 
Gebog Kab. Kudus tahun pelajaran 2012/2013. Jenis penelitian adalah penelitian 
tindakan kelas. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan 
wawancara. Subjek penelitian sebanyak 8 siswa dari kelas VI SD N 3 
Karangmalang Kec. Gebog Kab. Kudus tahun pelajaran 2012/2013 yang tingkat 
religiusitasnya dalam membaca Al Qur’an rendah.  
 Setelah dilaksanakan enam kali pertemuan dalam dua siklus dengan 
tindakan bimbingan kelompok bidang pribadi, ditinjau dari aspek kemampuan 
membaca dan menulis arab surat, kemampuan  mengartikan dan memahami, 
Mampu mengamalkan printah dan larangan isi dari kangdungan surat, Mampu 
mempresentasikan kadungan arti didepan kelompok surat. pada kondisi awal 
siswa sanagt kurang dalam tingkat religiusitas dalam membaca Al Qur’an surat, 
pada siklus I diperoleh terjadi peningkatan skor atau dalam kategori cukup yaitu 
tigkat religiusitas dalam membaca Al Qur’an tergolong cukup baik, sedangkan 
pada siklus II peningkatan religiusitas dalam membaca Al Qur’an mengalami 
peningkatan skor atau dalam kategori sangat baik.  
Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, upaya 
meningkatkan religiusitas  melalui bimbingan kelompok dalam bidang pribadi 
pada siklus I dan siklus II terhadap 8 subjek berjalan cukup baik, terlihat pada 
peningkatan pada religiusitas dalam membaca Al Qur’an, aktivitas siswa menjadi 
berubah, dan diwaktu yang longgar siswa sering belajar untuk membaca Al 
Qur’an.. Saran hasil penelitian, 1. Kepala sekolah untuk memfasilitasi sekolah 
dalam memberikan layanan bimbingan kelompok dengan upaya meningkatkan 
religiusitas, 2. Guru mata pelajaran (PAI) atau Guru kelas diharapkan bisa 
merencanakan program bimbingan kelompok pada siswa sejak awal kelas 1. Hal 
ini bertujuan agar dapat meningkatkan efektifitas bimbingan kelompok dengan 
terkumpulnya data yang lebih banyak dan komprehensif terhadap data redahnya 
tingkat religiusitas siswa yang mampu menunjang optimalisasi pribadi siswa, 3. 
Siswa diharapkan dapat meningkatkan religiusitas melalui membaca Al Qur’an 
dengan menggunakan bimbingan kelompok, dengan demikian diharapkan prestasi 
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